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三维荧光光谱总体积积分法同时测定维生素 BZ 和 B 6
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摘要 运用三维荧光光谱总体积积分法建立 了一种测定维生素 B Z 和 B 6 的荧光分析新方法
,
该

















同步荧光分析法图同时测定维生素 B Z 和
B6 的报道
.
本文提出三维荧光光谱总体积积分法 s[, 幻应用于维生素 B Z和 B 6的同时测定
,
该
法运用 M on et
一














IB M P C / X T 3 8 6 微机联用的 iH t ac hi
一
6 50 10 5 荧光分光光度计及 自编数据采集系统
( 1 2 ib t A / D )
.









于 10 m L 容量瓶中加人 2
.























三维荧光光谱由 S U R F 软件
绘出
,





.2 1 维生素 B Z 和 B 6 的三维荧光光谱
维生素 B Z
、
B 6 及混合物的三维荧光光谱如图 1 所示
,




分别为 3 8 0 / 5 2 6
、
4 7 0 / 5 2 6 n m ; 维生素 B 6 的荧光峰 (人
x



































































































































2 8 0 3 4 0 4 0 0 4 60
枯 /
n m







1 T h e r e e
一
d i m e n s i o n a l f l u o r o s e e n e e s p e e t r a o f Z
·
0 螺 /m L
v i t a m i
n




0 , g /m L
v i t a m i n B 6 ( B ) a n d t h e i r m ix t u r e ( C )
















选择维生 素 B Z 的积分区域为 人
:










0 拼g / m L 浓度 范围 内的工作 曲线
,








9 9 9 9 7 )
.
运用 M
o n t e
一
C a r l o 积分法使得信背比 ( S / N )从常规荧光分析的 3
.
0 X 1 0 3提高到
3
.
9 火 1 0 5
.
维生素 B 6 的积分区域选择为 人
二
一 3 2 0 ~ 3 4 0
n m
,





0 拜g / m L
,
拟合方程为 F 一 4
.










4 x 1 0 “提高到 6
.
7 x 1 0 ,
.
实验表明运用积分法可以使得测定维
生素 B Z 和 B 6 的灵敏度大大提高
,




3 维生素 B Z
、
B 6 的同时测定




T a b l e 1 A n a l y t ic a l r e s u l t s o f m ix t u r e s o f v i t a m i n B Z a n d B 6 by th
e t o t a l f l u o r e s e e n e e
in t e n s i t y o f t h r e e
一
d im e n s i o n a l f l
u o r e s e e n e e s P e e t r a
.
N u m b e r
A d d e d / (产 g
·
m l 一 l )
V B Z V B 6
M e t h o d l / (产g
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V B 12
M e t h od Z / ( 拜g
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m l




2 1 ( 1 0 5 % )
0
.
4 1 ( 1 0 2% )
0
.
5 9 ( 9 9% )
0
.
7 6 ( 9 6% )
0
.
9 5 ( 9 5% )
0
.
9 4 ( 9 4 % )
0
.
7 4 ( 9 3% )
0
.
5 4 ( 9 0 % )
0
.
3 5 ( 8 7写 )
0
.
17 ( 8 5% )
0
.
2 0 ( 1 00 写 )
0
.
4 2 ( 1 0 5% )
0
.
6 1 ( 1 0 2% )
0
.
8 2 ( 1 0 2写 )
1
.
0 4 ( 1 0 4% )
1
.
0 4 ( 1 0 4 % )
0
.
8 1 ( 1 0 1% )
0
.
5 8 ( 9 7 % )
0
.
3 7 ( 9 4% )
0
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结构和反应 ; (2 ) 金属有机化合物的活性和催化反应







































摘要篇幅限定 1 6 K ( 2 6 0 m m X 185 m m )
,
内容限定打印
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